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1. Consistentie is de beste indicator voor de accuratesse van een verklaring door 
slachtoffers 
2. “Flashbulb Memories”, zoals oorspronkelijk gedefinieerd door Brown & Kulik (1977) 
bestaan niet 
3. Wanneer men geen klachten vertoont na een traumatische gebeurtenis, betekent 
dit niet per definitie dat de gebeurtenis is verwerkt 
4. Nothing fixes a thing so intensely in the memory as the wish to forget it (Michel de 
Montaigne, 1533-1592) 
5. Het veelvuldig gebruik van PTSD als verklaring voor geweldadig gedrag is 
onterecht 
6. Met betrekking tot negatieve life events heeft men meer aan een olifantenhuid dan 
aan een olifantengeheugen. 
7. Het interviewen van slachtoffers van geweld heeft een therapeutisch effect 
8. Het meemaken van positieve life events werkt prestatie verhogend 
9. Het schrijven van een proefschrift is een onmogelijke opgave zonder 
kamergeno(o)ten. 
10. Een zwangerschap maakt van een olifantengeheugen een geheugen als een zeef. 
11. Om te kunnen promoveren hoef je geen olifanten binnen de lijntjes in te kunnen 
kleuren 
12. Het schoolvoorbeeld van een selffulfilling prophecy is je kind Storm noemen 
 
